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◎地球環境関西フォーラムが制作した主なパンフレット
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 企画・編集 NPO法人 コウノトリ市民研究所
A　　　　　B　　　　　  C　　　　　D 評価者 A　　　　　B　　　　　  C　　　　　D 評価者
①ターゲットの明確性　②デザイン性　③教育ツールとしての使いやすさ　④具体性　⑤生活密着度　⑥地域密着度　⑦フォローアップ度　
⑧コンタクトの容易さ　⑨Web上への掲載　⑩内容の新しさ　⑪生物多様性との関連性　⑫資料性(学術性)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   終わりに　　　　31
パンフレットは書籍や学術論文などと違い、どこかにきち
んと保管されることがありません。配布が終わればなくなり、
場合によっては発行機関からも失われてしまいます。しかし、
今回のようにある程度まとまれば2015年時点での行政、企業、
研究機関や博物館、市民団体などの生物多様性に向かう活動
の状況を示す資料となるでしょう。今回の資料は博物館や行
政などに集まってきた資料です。すべてではなくとも、どこ
かに収集保管する仕組みがあることは大事な活動に思えます。
今回の資料は試験的に大阪市立自然史博物館に保管すること
にしました。
パンフレットは一度きりの予算で作って配布するだけのも
のも多く、試作して利用者の反応を見て改善を図るというよ
うなチェックと改善が働きにくい存在でもあります。そうし
た時に、良いものも悪いものもたくさん見られる場所がある
ときっと役に立つはずです。
パンフレットをWeb上に公開し、データとして保存するこ
とも解決案の一つです。著作権の問題などはありますが、各
製作者が気軽に公開できる場などがあるといいのですが。
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